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Export is very important to a country’s economic growth. Some countries got rid 
of poverty by export-oriented strategy and created the economic growth miracle. If a 
country only pays attention to export expansion, but does not pay attention to the 
change of export commodity structure, the country will not get a sustained and stable 
economic growth. Some countries which had rich natural resources fallen into the trap 
of immiserizing growth by exporting primary products. Some countries realized rapid 
economic development by exporting a variety of goods. Now, export diversification 
has become a strategic choice for many developing countries. 
In the process of economic globalization, it is very significant for China to take 
export diversification strategy under the new normal. Based on the objective facts of 
China’s exports and economic development level, this paper analyzes the 
determinants and economic growth effect of China’s export diversification to explore 
China’s export diversification strategy under the new normal. 
This paper has seven chapters. Chapter 1 is introduction, and it mainly includes 
the bacgroud and significance of the paper, research methods, thinking and 
construction arrangement, main viewpoints, innovation and deficiency. Chapter 2 
shows the definition of related concepts and literature review, this chapter expounds 
export diversification connotation, and it reviews and comments the methods of 
calculating export diversification, the evolution pattern of export diversification, the 
determinants of export diversification and the relationship between export 
diversification and economic growth. 
Chapter 3 describes the stylized facts of China’s export diversification evolution. 
Based on the generalized concept of export diversification, the paper mainly chooses 
Theil index to calculate export diversification level, and analyzes both“intensive 















al.(2011a) which provided a decomposition method of Theil index, and combines with 
the division of horizontal and vertical export diversification to describe China’s export 
diversification evolution. The analysis results show that:  
(1) China’s export diversification has the characteristics of convergence, and its 
export diversification level is becoming reduced, but its vertical export diversification 
has been improved, and its export structure is optimized. Also, export diversification 
level shows different among regions, eastern region’s horizontal and vertical export 
diversification level is higher than Midwest’s. (2) China has not reached to the turning 
point which is from export diversification to export specification according to China’s 
economic development level. (3) At the aspect of industrial product export 
diversification, China’s industrial product export diversification has experienced four 
stages which contains of  extending, deepening, volatility and stability. Different 
regions’ industrial export diversification level also exist obvious differences, eastern 
region’s industrial product export diversification is mainly influenced by “extensive 
margin”, but Midwest region’s industrial product export diversification is mainly 
influenced by “intensive margin”. At the same time, industrial product export 
diversification of eastern region has the tendency of concentration, but on the whole, 
eastern region’s industrial product export diversification level is higher than 
Midwest’s. (4) The export diversification levels of different elements intensive 
industries are obviously different, although the export diversification levels of 
resource intensive, labor intensive, capital intensive and capital- technology intensive 
industries are high, but the export diversification levels of resource intensive and 
capital-technology intensive industries are higher than the export diversification levels 
of labor- intensive and capital- intensive industries. 
Chapter 4 anlyzes the determinants of China’s export diversification evolution. 
Firstly, this chapter analyzes the theoretical mechanism how the determinants which 
contain economic development level, factor endowment, government intervention, 















diversification, and uses the provincial panel data of 1998-2009 and system GMM 
estimation method to make a empirical test. Secondly, this chapter puts forward the 
theoretical hypothesis that the impact of related variety and unrelated variety 
industries agglomeration on China’s export diversification, and makes empirical test. 
Furthermore, this chapter considers the influence of enterprise scale, enterprise 
ownership and industry technology level on the agglomeration of industries, and 
makes an extensive analysis that the impact of related variety industry agglomeration 
on export diversification. The results show that:  
(1) There is a nonlinear relationship between economic development and China’s 
export diversification, and human capital, domestic market scale, fixed assets 
investment and trade openness will promote China’s export diversification 
development, especially, these factors will promote the development of “extensive 
margin” of export diversification and horizontal and vertical export diversification; 
R&D and government intervention will upgrade export specification development. (2) 
Unrelated variety industry agglomeration is conducive to export specification 
development, and related variety industry agglomeration is conducive to export 
diversification by the role of human capital. (3) In the process of related variety 
industry agglomeration, overseas-funded enterprises and  high-tech industry is 
conducive to the “extensive margin” of export diversification and horizontal export 
diversification under related variety industry agglomeration; small industrial 
enterprises and domestic industrial enterprises are conducive to the “intensive margin” 
of export diversification and vertical export diversification under related variety 
industry agglomeration. 
Chapter 5 analyzes economic growth effect of China’s export diversification. 
Firstly, this chapter analyzes the theoretical mechanism of the impact of export 
diversification on economic growth through enterprise, industry, region and nation. 
Secondly, it uses the theories of “learning by export”, “learning by doing” and “cost 















economic growth, and uses provincial panel data of 1998-2009 and GAM 
semiparametric regression model to make an empirical test on the impact of export 
diversification on economic growth. The main results show that: 
 (1) The effect of export diversification on economic growth is mainly reflected 
in the role of the “intensive margin” of export diversification and vertical export 
diversification. (2) The “extensive margin” of export diversification does not have 
significant influence on China’s economic growth, and the economic growth effect 
which is brought by horizontal export diversification shows a tendency of 
convergence. (3) China should make an effective exertion of export diversification to 
promote China’s economic growth. 
Chapter 6 points out the problems of China’s export diversification development 
based on the research results which come from chapter 3, chapter 4 and chapter 5 
which analyze the stylized facts, determinants and economic growth effect of China’s 
export diversification, and point out the road that the great- leap-forward development 
of China’s export diversification, which is to lead the extensive, old and low-end 
export diversification pattern to intensive, new and high-tech export diversification 
pattern. Furthermore, this chapter proposes that China should promote export 
diversification development by paying attention to the roles of human capital, fixed 
capital investment, domestic market scale, trade openness and industry agglomeration. 
at the same time, China should pay attention to the policy coordination of export 
diversification and export specification according to different development stages, 
enterprises, industries and regions. 
Chapter 7 summarizes the paper’s research conclusion and makes a prospect of 
the future research direction. 
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